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ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ، ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﺑﻪ روز و اﺗﺨﺎذ  ف:اﻫﺪاﻣﻘﺪﻣﻪ و 
ﺗﺒﺎدل، ﺳﻨﺘﺰ و  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي "ﺗﺮﺟﻤﻪ داﻧﺶ"در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ه ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎد ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.  ،داﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
داده ﻫﺎ در دو ﻓﺎز ﻣﺠﺰا  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻲ  دو روش ﻣﺮور از ﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ: روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
 42 ،ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ دو ﻛﻠﻴﺪواژه ،در ﻓﺎز ﻣﺮور ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪ.
 51ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻲ، داده ﻫﺎ از ، ر ﻓﺎز ﻛﻴﻔﻲد ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 6 it.saltAو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ
   .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ "sisehtnys krowemarf tif tseb "روﻳﻜﺮد ﺑﺎ ﻧﺪ و ﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ 
و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،  CHPﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت، راﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ:  ﺘﻪﻳﺎﻓ
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ  ،ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﮋﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن در ﻛـﻞ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﺮﺟﻤـﺎن داﻧـﺶ ﺑـﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻴﺮي: ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ ﻛﺎري ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶي راﻫﻜﺎرﻫﺎﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، . ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖﭼﺎﻟﺶ 
آﻣـﻮزش و  ؛ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺗﺮﺟﻤـﺎن داﻧـﺶ  ؛ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ و  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ
  .ﻧﺪو ﭘﮋوﻫﺸﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
  ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪراﻫﺒﺮد اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ،، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:        
  
 tcartsbA
 metsys erac htlaeh yramirp eht rof srotcaf laicurc eht fo enO :mia dna dnuorgkcaB
 desab-ecnedive fo noitpoda eht dna egdelwonk etadpu fo noitazilitu eht si sseccus
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system of interactions between researchers and users of knowledge, can be of great help. 
The purpose of this study is to identify challenges and introduce solutions of Knowledge 
Translation in the Primary Health Care system of Kerman University of Medical Sciences 
(KUMS). 
Method: The present study is a combination of two methods, systematic review and 
qualitative. Data were collected in two separate phases. In the systematic review phase, ٢٤ 
articles were extracted and analyzed after searching with two key words for the primary 
health care (PHC) and knowledge translation (KT). In qualitative phase, data were 
collected by using purposeful and snowball sampling. ١٥ semi-structured interviews were 
immediately implemented and analyzed with "best fit framework synthesis" approach. 
Findings: Problems of Communication, human force, Information System, organizational 
connector between the PHC system and research centers, monitoring and evaluation, and 
financial resources were identified as the main challenges of knowledge translation in the 
primary health care system. 
Conclusion: The results indicated that KUMS had challenges in total process of KT. In 
order to cope with the existing challenges, knowledge translation strategies, including the 
creation of a team of various academic, research and health teams; collaboration with 
professional knowledge transfer centers and organizations; training and empowerment of 
staff in knowledge translation and research. 
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